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1994 48108.5 10421.8 9960.1 4044 13.1
1995 59810.5 12451.8 11048.1 5046 10.9
1996 70142.5 12576.4 11557.4 5846 10.0
1997 78060.8 15160.7 11806.5 6420 9.3
1998 83024.3 15223.6 11626.1 6796 7.8
1999 88479.2 16159.8 13736.4 7159 7.6










2001 108068.2 22024.4 20159.2 8622 8.3
2002 119095.7 26947.9 24430.3 9398 9.1
2003 135174.0 36287.9 34195.6 10542 10.0
2004 159586.7 49103.3 46435.8 12336 10.1









　　　　　　　　　　Y ＝ C ＋ I ＋ G ＋（X － M） （１）
となる。（Y 国内総生産，C 消費，I 投資，X 輸出，M 輸入を表す。）
　ここで（１）式を時系列変数で表わすと，
　　　　　　　　　　Yt ＝ Ct ＋ It ＋ Gt ＋（Xt － Mt） （２）
となる。t は今期を表わすものであり，当然ながら（１）式は，前期（t －１）期にも成
り立つから，次式になる。



























































純輸出 3.268 0.490 0.585 2.783 0.175 -1.198 -0.159 -0.110 0.671 -0.162 0.612 3.438 
政府支出 1.803 -0.029 1.526 1.580 1.662 1.919 2.142 1.697 1.120 0.742 0.820 1.096 
民間投資 3.256 4.188 2.409 1.293 2.323 2.732 2.094 4.241 4.806 7.282 6.477 4.042 
民間消費 4.761 6.283 5.493 3.627 3.672 4.179 4.341 2.476 2.491 2.163 2.174 1.853 
GDP成長率 13.1 10.9 10.0 9.3 7.8 7.6 8.4 8.3 9.1 10.0 10.1 10.4 



































 1  ）中華人民共和国国家統計局，『中国統計年鑑』，中国統計出版社，2007年，724ページ。
 2  ）中国研究所，『中国年鑑2007』，創土社，2007年，169ページ。
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
消費者物価伸び率 M2伸び率 GDP成長率 利子率
















 3  ）1997年，中国人民銀行は金融統計制度の調整を行ったため，1997年からの統計データとその前のデー
タとの比較は不完全なものである。
















































































Y   国民所得 C   民間消費　
G   政府支出 X   輸出
Md   貨幣需要 MS   貨幣供給
P   物価 T   税金
c１   限界消費性向 i０   基礎投資
i１   限界投資性向 r   利子率
m０   基礎輸入 m１   限界輸入性向
k   貨幣需要の所得弾力性 h１   貨幣需要の利子率弾力性
IS 曲線の導出
　財市場の均衡条件は，




消費関数：　C ＝ c０＋ c１（Y － T）　c1＝　　
∂C
　　∂（Y － T） ，０＜ c１＜１ （２）
  






投資関数：　I ＝ i０－ i１r　　　　　　
∂I ＜０
∂r   （３）
　　　　
輸入関数：　M ＝ m０＋ m１Y　　　　
∂M ＜０
∂Y   （４）
　（２），（３），（４）式を（１）式へ代入して整理すると，次の（５）式になる。
　　　　Y ＝ c０＋ c１（Y － T）＋ i０－ i１r ＋ G ＋ X －（m０＋ m１Y）
　　　　r ＝－［（１－ c１＋ m１）/i１］Y ＋［（c０＋ i０－ m０）＋ G ＋ X － c１T］/i （５）
　（５）式を Y で微分すれば，





　　　　　　　　　　　　　　　　　Md ＝ Ms/P （７）
によって与えられる。
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となり，（11）式を（Ms/P）で微分すれば，次式が得られる。
　　　　　dY／d（Ms/P）＝ i１/［i１k ＋ h１（１－ c１＋ m１）］
　　　　





k ＋ h１（１－ c１＋ m１）/i１ は，貨幣供給量１単位の変化によって持たされる均
衡国民所得の変化分を示すものである。図４は貨幣供給量の増加によって持たされた国民
所得の増加を表している。貨幣供給量増加は LM 曲線を右にシフトさせるので，均衡点

























期間（1994～2005） 回帰係数 t 値 R2
c1 0.352031 20.0599 0.973327
i1 -3981.93 -2.602311 0.344146









































































































 9  ）中国の多くの研究によると中国の潜在成長率は９％前後である。たとえば，江小涓編，『中国経済運
行与政策報告』，社会科学文献出版社，2003年，24ページ。
（271）
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The Economic Growth and the Role of the Monetary Policy of China
 JIN ZHEN YU　
Abstract
　The economic conditions are not always stable, but unstable and extremely complicated 
undergoing stagnation and overheat.
　The global Great Depression that happened in 1930’s is just one example, and it suggested 
that the improvement of the situations was not done only by the market mechanism, but 
that it required some governmental policies.  The macroeconomic policies（mainly ﬁscal and 
monetary policies）that were proposed by Keynes can be said to be the prescription that was 
vitally necessary for such economic problems.
　Until today since the reform and the open door policy of 1978, the Chinese economic 
growth has been really remarkable. It has been due to various factors, but the role of the 
macroeconomic policy by the Chinese Government and the People’s Bank of China must have 
been important.
  In this thesis I set the period between 1994 and 2005 as the object of analysis, and study the 
role of the monetary policy that accomplished the Chinese economic growth.
　The composition of this thesis is as follows: 
　In Chapter Ⅰ , I outline the fruit of the Chinese Reform and Open Door Policy showing Main 
Macroeconomic Indicators.
　In Chapter Ⅱ , I analyze the process that the Chinese monetary policy has traced, and then 
study the eﬀect of the monetary policy by using the IS-LM Model.
　And last of all, I view the ideal form as well as the problems to be solved of the future 
Chinese monetary policy on the basis of this study.
（278）
